Age control of sediment cores V29-179 by Vogelsang, E.
Core no. V 29-179 N 44° 00.6' W 24° 32.4': 3331 m b.s.l.
Age control: Date: 1991/2000
• Uvigerina sp., C. wuellerstorfi  d18O records (Ruddiman & McIntyre, 1984; N.Shackleton, unpublished).
• AMS 14C analogue stratigraphy.
Age/depth correlation :
Orig.
depth
Calendar
years
Sed.rate Original interval/
material/
Remarks
[cm] [ka] [cm/ky] 18O stratigraphy
20 9.8 - . - AMS 14C analogue ???
72 18.3 6.1 AMS 14C analogue
230 29.5 14.1 AMS 14C analogue ???
Remarks:
•
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LGM time slice: (base conjectural)
• GLAMAP: 72-96 cm orig. depth
• EPILOG: 77-104 cm orig. depth
LGM foraminifera counts: Pflaumann (UP)
• GLAMAP: 87 cm orig. depth
• EPILOG: 87, 101 cm orig. depth
References for faunal analysis:
• Pflaumann et al., Paleoceanography, in prep.
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